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ASPECTOS CULTURALES 
La Fiesta de la Raza y la Asociación 
de la Prensa 
Después de una indiferencia in> 
voluntaria por parte del elemente 
cultural de Larache para la cele-
bración de la Fiesta de la Raza ha 
sido necesario el resurgimiento d€ 
una patr iót ica sociedad como la 
"Unión Española para conmemo-
' rar con la solemnidad que requierr 
la próxima fecha del 12 de Octubrt 
No es un comentario el que quier t . 
el cronista aportar; muy al contra-j 
rio; estas fiestas culturales cuande! 
se conmemoran fuera de la Patrio, 
tienen un prestigio más solido y ho 
cen ver a los naturales del país 
las grandes proezis que la naciór 
protectora r ea l i /ó en sus épocas 
tradicionales; verdaderos t imbres 
de gloria cuyas gestas son de u i 
valor posiitvo ante la h a z a ñ a más 
grande que regis t ró la his tor ia ibe-
ro-americana . 
Fué repetimos una omis ión i n 
voluntaria por los contados ele-
mentos que integra la sociedad la-
t ó b e n s e y a va\¿ de esa ornisiói 
o de esa indiferencia no fal tó a x f 
articulista que recordara a tiempe 
antes de pensar en el resurgimiento 
de la "Unión Españo l a " que la As( 
elación de la Prensa de Larache ef 
taba en el deber de organizar est 
certamen cultural ; organismo quf 
al fin y a la postre no tiene máí 
misión que la d ivu lgac ión de la 
alta cultura española en todos su.' 
ordenes y aspectos 
Precisamente no deseamos hacei 
hincapié en este asunto; a los con-
tados periodistas que hay en Lara-
che nos llamarán ta l vez retarda-
tarios en nuestras iniciativas y poi 
ello el historial del periodismo er 
esta ciudad t a r d a r á a lgún tiefnpc 
«n abrir su l ibro do oro en cuyas 
páginas figure como noble ga la rdór j 
una iniciativa pa t r i ó t i ca o un act( 
grandioso que sirva de principie 
en su acción cul tura l . ?Es abando-
no? ?Es indiferencia'7 No creemoí 
t i lo uno ni lo otro; pero sí afir-: 
mamos que esos mismos compañe-5 
ros que a su cargo tomaron la 
organización del certamen l i t e r a r k 
de la Fiesta de la Raza comisio-: 
nados por la español í s ima sociedac 
la ."Unión Españo la" son t a m b i é r 1 
miembros de la Asociación de l i : 
Prensa de Larache Esta asevera-1 
ción más que suficiente para re-! 
cordar que ese organismo hay que 
hacerlo revivir y que a su mis ió r 
corresponde la vivificación de las 
principales bases de su fundamen-
tación. Si la Asociación de la Prer 
ía de Larache os un organismo que 
desea aparecer en la ca ia logac ió r 
oficial de los d e m á s centros debe 
dar señales de vida con la orga-! 
nización de actos culturales. Si poi 
el contrario es una entidad más 
^ vida será siempre e f í m e r a y 
estéril como la de otros organismoí. 
Que viven superí lc5. l ímente y cu-
yos directivos estiman que sin so-
etedad no puede v i v i r esa sociedac 
^ deja de ser an error crAseo este 
freencia qué solo conduce 'hacia 
Jjjte languidez en el orden de I B 
pda social para ^1 cual ha sido fun-
Jfcfe la Asoelacidn de la Prensa d i 
Orache, 
Sea bicnveni ia l a valiosa i n i -
ciat iva de la í lorooiente sociediu 
" U n i ó n E s p a ñ o l a " ; pero el deber 
de nuestra pror'osi m per iod í s t i co 
nos obliga a condolernos como ta 
les periodistas que esas imeiai t -
vas culturales nos sean arrebatadas 
y m á x i m e apoyadas en su organi-
zación por miembros mismos de l i 
Asociac ión de la Prensa los qut 
creemos e s t á n en la obl igación de 
hacer ver a los organismos que les 
inv i t an la cooperac ión que la Aso-
c iac ión de la Prensa debe tomar or 
estas manifestaciones l i terar ias . 
JAU013 S. L E V Y 
JN. de la R.—No podemos Ucjai 
s in comentario los conceptos ex-
puestos por nuestro c o m p a ñ e r o e 
seño r Levy en el a r l L u l j quu an-
tecede. Y como hemos de conside-
rar el asunto en el doble aspecu 
que nos interesa—como penodicc 
y como individuos de la Asocia-
c ión de la Prensa—haremos obsor-
var a nuestro c o m p a ñ e i o Levy q iu 
la his tor ia del periodismo en La-
rache no ha ido n i puede i r u n i d i 
a la Asociación do la Prensa y tanU 
por esto como por haber inf ini ta! 
pruebas que acrediten lo contrar ic 
no puede alcanzar a los periódico? 
locales esa falta de iniciat ivas pa-
t r i ó t i c a s n i de actos grandiosos d< 
que el ar t icul is ta inculpa a la Aso-
c iac ión de la Pi-ens» 
DIARIO MARROQUI publ icó ha-
ce pocas semanas un a r t í cu lo sobr í 
la ce l eb rac ión de ía Fiesta de U 
Raza brindando la o rgan izac ión d( 
la Fiesta a ia Asociación de la Prei 
sa. 
Ahora la organiza la " U n i ó n Es-
p a ñ o l a " y nosotros a reserva natu-
ralmente de la op in ión que tenga-
mos de nuestros c o m p a ñ e r o s comí 
individuos de h Asociación, opoví 
remos con toda dec is ión la laboi 
que en este seniido haga la "Un ió i 
E s p a ñ o l a " porque entendemos qu( 
lo esencial :s que la Fiesta se ce-
lebre y que resulte con el maym 
esplendor posible E l que la organi-
cen unos u otro.; es lo de meno: 
si se consigue t i éx i to que merece 
y creemos que así cooperamos me-
j o r a ese aoto de tan alta mi s ió r 
cu l tu ra l , que pe rd i éndonos en dis 
quisiciones qug al f i n no t ienei 
n i n g ú n valor. 
Ul t imamente el caso que lameulf 
nuestro c o m p a ñ e r o Levy no es sin» 
la resultante de una disidencia que 
él y todos conoc imos aprovechande 
la p r imera ocasión propicia par:* 
manifestarse. Este viene a confir-
mar lo que t a m b i é n es de todos cb-l 
nocido: que los periodistas servi-J-
mos en todas parles excepto dentre 
de casa donde n í a t iramos los tras-
tes a la cabeza. 
Pero esto no puedo quitar b r i -
llantez al Certamen que so prepa-
r a y a él debemos con t r lbu i t pói^ 
razones que es tán muy por encima' 
de estas p r e g n n t a í : el amor a 1?, 
naciento Sociedad a la cultura y i 
Una advertencia 
al vecindario 
L a labor constante do ins t rucc ió i 
de las tropas, los ejercicios doctri-
nales que mensualmente se viener 
feectuando roquioien a manera d* 
ensayo general d i todos los orga-
nismos mil i tares de la Circunscrip-
ción el desarrollo r á p i d o de un te-
ma por f o r t u n i muy lejos do lo 
real idad; pero que el mando m i l i -
. tar debe tener previsto como má-
xima g a r a n t í a do la paz. 
Respondiendo a esta finalidad, e r -
fecha p r ó x i m a que no se comuni-j 
c a r á hasta el momento preciso pa-
ra darle mayor c a r á c t e r de verosi-
m i l i t u d se m o v i l i z a r á n todas la r 
fuerzas y servicios con la urgencip 
qne requiera el caso real y come 
esto pudiera alarmar a la poblaciór 
c i v i l de no estar advertida, so lo 
i.one en antecedentes ya q\.(> la 
DE TANGKU 
liitó i ¡ \ É \ m 
m i i ímila 
m m ¡ M u 
En T á n g e r "ocuiv^ e) pasado sá-
bado un a c c i d e n t í que ha causade 
profundo s e n t i m n r t o en la citado 
población y en lar? pobl.icione.s do 
protectorado donde las v í c t i m a s de 
este suceso ei^an conoc id í s imas . 
Según nuestras noticias el pasade 
sábado se encontraba bañándose ei 
la playa el teniente de Intervencio-
nes Mili tares de G T i a r a s e ñ o r Sár 
chez Zamora y por algunos de IOÍ 
bañ i s t a s que al l í encontraban S( 
obseró que el teniente estaba ei 
peligro de ahogarse 
E l joven israelita don Isaac Ma-
t r a n q u í l i d a d ú m . i siendo absoltlfa m á n se lanzó al OKUI para prestar-
GRAVES SUCESOS EN PALESTINA 
Arabes e israelitas libran sangrierv 
tos combates 
PARA REPRIMIR L A AGITACION. SE AGRAVA L A SITUACION 
fliP^i^MCTllliMiffi.iujjmB»!)..'^ mm. 
U p e s c a e n L a r a c h e m WAR50 o n ^ 
-̂•-T, F^̂ ñ 
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Elauxiliar del Soma* 
ten de Urár( he 
Como resultarlo del concurso 
anunciado por Ha} orden c i rcubu 
de 13 de j u l i o p r ó x i m o p'ira pro-
veer el cargo de aux i l i a r de Somá-
tenos de LaraChe. el Rey ha tenidt 
a bien designar para ocuparlo a 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a don EduarcU 
Mar t ínez Medrano con destino « | í 
el ba t a l l ón Cazadores de Ciudad Re 
dr igo 7. 
dn que e x i s t í el menor indicio dt 
que pueda tu-b irse la gra que om 
pezó el 11 de y*l\n de 1927. 
Ha leiiiiiio í m u 
E l domingo t e r m i n é la pascua de 
Mulud que con tan extraordinar i . 
a n i m a c i ó n ha celebrado el pueble 
m u s u l m á n en todas las poblac ioneí 
del Protectorado. 
La fluencia de cabilefios dr 
in te r io r ha sido eaorme y durante 
el paso de las cofradías de "aissa-
uas" y "hamadebas'' por l a aveni-
da Reina Vic tor ia , Plaza de Espa-
ñ a y Zoco Chico se congregM'oi 
varios mil lares de ind ígenas y nu-
merosos eurooeos. 
Las azoteas del centro de la r ' -
blaoión estaban materialmente invr 
didaa por el elemento femenino 
dando una nota t íp ica y de fuerte 
colorismo a la fiesta que ha tras-
curr ido sin que haya tenido q iu 
registrarse accidenta alguno des-, 
agradable. 
le aux i l io pereci-ándo los dos aho 
gados. 
Otro b a ñ i s t a telegrafista Inglés 
t a m b i é n acudió p ira prestar auxilie 
y fnó sacado a la or i l l a de la playr 
consfntomas de asfixia por lo qu( 
tuvieron que aplicarle oxígeno. 
El teniente de Intervenciones M 
litares Sánchez Zamora era estima-
d ís imo en Tjetuán y el israelita 
Maman en T á n g e r y Larache donde 
ha residido muchos años como em-
pleado del Banco de Estado de Ma 
rm^ens por lo que la muer 
Londres.—lian sido tomadas por 
el Gobierno b r ü á n i c o i m p o r t a n í e s 
medidas para dar a Sir Jonh Canee' 
i l lor alto c^misncio en Palestina 
loe elementos necesarios para po-
ner fin al estado do ag i tac ión que 
reina actualmente en J ^ r u s a l é n er 
tre hebreos y á r abes . 
ACORAZADOS A PALESTINA 
Je rusa l én .—Han llegado a estas 
í g u a s dos acorazados b r i t án i cos , 
que han recibido ordenes del A l m i -
rantazgo de trasladarse de Mal t i 
a Palestina. 
i 
L L E G A D A D E TROPAS 
Je rusa l én .—El jefe de las fuerzas 
b r i t á n i c a s en Egipto ha hecho salir 
| de esta ciudad por av ión a nume-
rosas tropas. 
Por fe r rocar r i l t a m b i é n ha sa l i -
do un b a t a l l ó n mix to con la misma 
d i recc ión . ¿ 
i 
LAS CAUSAS D E L MOVIMIENTO 
s i tuac ión es gravf 
J e ru sa l én .—Las causas que har 
te "de* o r í ^ n a ^ 0 eSte ^ t a d o de agi tac iór 
.. I y que ha tomado c a r á c t e r de ve i 
ambos ha causado general s en t í - , *L? u i n . , \ 
. , i dadera batalla, emrc á r a b e 
~ , . - . 1 litas, fué ño r habpr los i 
Spcñn nos comunican anoche fue 
vr>n rpcosridos en la playa los ca-; 
HovAres de las v í c t i m a s de este de? 
era ciado suceso y r» sus fami l ia re i 
enviamos nuestro m á s sentido p é - | 
same. 
es e isrea 
litas, fué por haber los indígenas 
atacado a los israelitas que se er 
tregaban a sus devociones a lo large 
del muro de las lamentaciones. 
No hay fuerzas suficientes paro 
contener la ag i tac ión ya que la fuei 
J e ru sa l én .—La 
en J e r u s a l é n . 
Numerosos aviones han volado 
por la ciudad habiendo señalada 
graves encuentros em diversas ca 
lies de los r .anios israelitas. 
E L NUMERO DE BAJAS 
J e r u s a l é n . — L a s ú l t i m a s informa 
clones que se reciben s e ñ a l a n que 
durante el combafe han habido 16 
muertos y el to ta l de los heridos 
pasa de doscientos cincuenta. 
T a m b i é n r e s u l t ó herido un fur 
cionario b r i t á n i c a . 
La escaramuza comenzó con ur 
ataque s i m u l t á n e o de los ind ígena ! 
contra la principa1, calle israel i ta 
LAS TROPAS P A T R U L L A N POR 
LAS CALLES 
J e r u s a l é n . — L a s tropas eno ara-l 
tralladoras pa t ru l l an por la ciuelac 
corriendo las calles m á s concurrí , 
das. 
Durante la noene pasada no ba 
cesado el fuego entre hebreos y 
á r a b e s . 
LOS ESTADOS UNIDOS Y PALES 
T I N A 
W a s h i n g t o n . — E í Departamentc 
de Estado ha encargado al c ó n s u ' 
Un accí 
En la m a ñ a n a de ayer una camie 
neta que regresaba de Mexerah vo 
có en las inmediaciones de Taatof 
Resultaron heridos leves el condm 
tor José Mesa un israelita y cuatre 
ind ígenas qut fueron curados y 
debidamente atendidos en la en-
f e r m e r í a de la oficina de Interven-
ciones Mi l i t a ros do Taatof. 
za existente en Palestina es impe} americano en J e r u s a l é n lo envíe 
tente por lo que se pidieron refuei un informe detallado sobre los ev 
20S urgentes. ceses do Palestina. 
DESDE ARCILA 




La mejor cuchilla de afeita' 
Paquete de diez cuchillas 4*0' 
pesetas. Una cuchilla suelu 
O'SO, De venta, en la ce"* 
i l i l i Úl i 
Ya saben nuestros lectores que 
los catól icos de Arci ia cuentan coi 
una a r t í s t i c a y capaz iglesai de o( 
por 9. m. debido al celo de 
Vicar io Apos tó l iu j de Marrueco.1 
que obtuvo de ;a Sección de lo 
obra p ía de los Santos Lugares le 
cons ignac ión pecuniana para este 
afecto, la que puesta en las manof 
hábi les del arquitecto í ranc i scane 
Fray Francisco Sena constructoi 
!e esta iglesia logró mul t ip l i ca r l a 
construyendo u n templo que es le 
^ a d m i r a c i ó n de cuartos lo ven y sej Vm^te encargado 
ben lo poco que c ̂ stó su construc-
ción . 
Con la cons t rucc ión de esfe t e m - l 
p ío se ha atendido a uv.a necesidae i 
(pie se v e n í a sintiendo hace l i e m - . 
po ; pues el antiguo era muy re-* 
ducido y por lo nvsmo incapaz de 
contener en él a \o¿ catól icos de es 
ta ciudad. 
Los oficiales y soldados de lá 
g u a r n i c i ó n de esta plaza que e i 
la actualidad éarwecn de cape'.lát 
asisten corporativamente a la igle-
por el s a c r i s t á n do la misma f ra j 
Juan Diego Anches 
Comenzó la m i í a solemne qua 
celebró el R. P. F r a y Antonio F é -
l ix , director de las Escuelas de A U 
fonso X I I I de T á n g e r . 
E l R. p . F r a y Antonio P iñe i rc 
Presidente de esta Misión Catól ica 
a c o m p a ñ ó al a rmon ium la misa i 
coro, solo y ha rmomu.n del maestre 
Francisco Brunet llecasens. 
Un aficionado coro compuesto de 
las distinguidas s e ñ o r i t a s IsabtS 
Romero; Matilde Dulcma y Lc l i t a 
Mil le t y Mar ía Guerrero interprete' 
fielmente la me icionada misa. 
A l acto asistieron don Arcadic 
V i l l a l t a ; don Ladislao Vis ier c(J 
del Consulado 
don Ladislao V i s i e r comandanta 
m i l i t a r de la plaza; don L u i s Saavc 
dra gerente del Banco de Estado (k 
Marruecos don Jacobo Corsini reprc 
sentante del Minis te r io Púb l i co 
D. Antonio Calvo contramaestre dar 
Puerto; don Ang?i del Pino y dóí 
Vicente Colomer secretario y contft 
dor de la Junta M u n i c i p a l ; doft 
Agusdin Fernández representante 
de Hacienda; don Diego Troya d i r é l 
tor del Correo; don Alberto Vida 
Oficial de Te l ég ra fo s ett represot 
tac ión del director ausente: séflóí 
fia de la Misión Católica para oh Fernández practicante do U t ú ? 
í 
Total Tptal peíalas 46 5í2t DISCOS Y GRAMOFONOS iJMl O E VENTA EN GOYA 
v podrá usted perpetuar las cncantadorM ceeénás ift> 
antiles df sus quchdo9 hijos en bellas lo\úñ «Kodak 
las que años futuros serán í-'.i trtéa preciado leaofé. 
Hay " k o á a í í . ^ " ¿ ^ A v 4© ptAa.» 
y "BrovmSes'N é é é é é 21 ptsis» 
/ ' aro d é l a t l e s y aitn&írec'oXéi 
£ • el EaUblecimieato COYA 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
misa en los días festivos y aüt 
queda eíspftclo Sü'.kieftte p o b fei 
ámin erlstianoá. 
Es tá ftl ^ t i t e de ceta cuasipa-
rroquift de 3. Bartolomé el í1. Antt 
t io Pifieiro, (mito franciscano qvU 
ha querido reve í l i f eáte año dt 
una Sólemnidád extraordiitai'ia ífe 
fésUvidad del t i lVnr de la ív isma 
Para ello eontó CVA n ü w t r a dígaí* 
sima primera autoridad don Ar-
fermerfa Mixta; rtiüóhas familíaf 
dé los füficiotiarlop mencionados J 
& la brevedad omit imo¿ sus b6ni«-. 
muchos cristianos que tín gíacU 
brea. 
Nuestra gineera y é fus iva íe l i -
Cltacíóft &1 Presidente de la 
Misión Católica de esta plaza qu^ 
hacemos extensiva al d ignís imo re^ 
présentañte de Espafn p ó r ía éo*-
operación tan valiosa (lúe préstf 
COPÍRESPONSAÍI 
eadio V i l l a l t a í}ul.v\ dando pruebaf para que la fiesta d-} S. BartolotóC 
de seniimlentos nr l i io^ y cntóUcoi p a t r ó n de la cuasiperrequia r e snú 
dec la ró festivo ú mencionado día tase t an atrayent 
de 8. "Bartolomé para las oficinas , 
de su . jurisdicción y al mismo l ierr; 
po ane se d i g n ó iov i fa r a lo? fun-
cionarlos de las mismas a la mise 
solemne eme se c e l e b r a r í a a la> 
'diez del d ía 24 en l a c u á s l p a r f o . 
frnla. 
\ fíl dfa ínencToñndó 5parwifR t* 
^DIARIO SIARROQU > 
8 S L E C 
EN TODO 
- D I A R I O MARROQUI 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U C 




































M i l 
S" 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Farrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de anidad e ms* 
crito con «1 número i ) 829 
E l Quin-Ar Ferrol Soboc nunca perjuuica, puet» no con 
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: E n todas las Farmacias y en la de su autor. 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
L a V a l e n e i 
Servicio ario entre Alcázar 
tuán y i uia. 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hechode este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Escalant 
Anúnciese en DIARIO MARROQü 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
G A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelénte servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Freite al Teatro fispaña-LARAGHE 
Antonio Balagttcr 
CASA FUNDADA E N 1915 
Depós i to dé Matériales de construo colón. Fábr ica de baldosas hidrául 
^as. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica . Artículos de Bazar. Batería de cocina. Cará-
mioa. CristalfiPfc. Metales. V E N T . E X C L U S I V A D E L T A N A G R E D I 1 
T A D O C E M E N T O "ATLAND1' 
Gran Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antig-uo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encarg-os 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos eompletamente desemboi 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BABCA, DE BOLSA Y D* 
CAMgfO 
Cuentas de depósitos, a vista f fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Cnvíos de fondos-Operaciones sobre tíhdos.Depósito de titul» 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de «ajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los pa!s* 
Agencias en FRANGIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázsr 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E ^ C O R Í H U E L A 
Calle Chlnguit1. frente a Correes 
M i s a s t r e 
Rafael García 
Se co-fcoció:•••»«• trajes y y ; . fdTnes cw-íe y mi iH re 
Calle Chiogriv ti,<juí5to s la «Caroueii-i Müd5.rr»e> 
MONOPOLIO DÉ TABACOS 
pEL NORTE DE AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
[Cigarros de LA HABANA desda 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
^lipinos a 0,20 y 0,30 y UMA 
ÍÍILA EXTRA^ a 0,40. P í c a ^ 
ras "SUPERIOR" " E X T R A " j 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura e^íra " E L E -
FANTES. Ciigarriüos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
ITEASE LA T A R I F A EN LO? 
1STANG0S 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Ss.7icIo áe trenes qne empezará a rsálf desde el primero de igosto de 1929. (Hora oficial) 



















































































Confección esmera'-lo de trajes > 
uniformes civiles y u ilitares. Esta 
casa acaba de recihir un extens( 
surtido de géneros de la actual ten 
porada.—Pasaje de Gallego. Larachí 
Aviso importante 
Se alquilan au:omóvile8 de gra. 
lujo y confort, 0üim>letameT:te nu 
vos para viajes, bautizos, -̂ ".u' 
Biones, etc., & precios reduciuv... 
Garage Espafla. Galle Sbinguíti 
PRECIOS DESDE AL-













































































NOTA.—Se expenden billetes dê  ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
• 30, 60 y 90 días, respectiva-
lletes de libre circulación, per-
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por ,    í , ti  
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como bil 
sonales e instranferíbles, valederos por 1, 3 v 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos» 
La Dirección. 
arapho, Arcila, Tánger, T 
le líürsa 





NG í ,— Les coches de 







0 « Larache « 
7,13 y 30 y 16 
Oe Lnracke a Aicáiar 
i tai • Lairac&s 
Directa y iln pa-
•ar par Tánger, 
4*30 y ll'SO m. 
819*30,11,13 15, 
16*30,17*30 V1 9 
horas 
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Esta Empresa tiem tifeiaOlecido an <(raa c auiomov iesjé̂ ji 
í o i oioóernos, de gráñ lujo y ccniotiidad, entre / ecu a», v̂ ad-z y vicever-
sa, y A^Réciras, Jerea, SeviUa y viceversa, y / ¿cirea f MálatíH, ea co«. 
írfnarfén con la llegada y salida de los barcos >.reos de Afnca, | 
Si quiere v a . ver 
a sus M¡m contenloi 
déles c! 
J Q I -
Pedid Jarabe Salud 
para evitar Imitaciones. 
Cerca de medio siglo 
df éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
J a r a b e tíe 
H Í P O F O S F I T O S 
Con é s i e í a m e s o re 
constnuyentf les daré" 
la alcgrid y el vigor qii^ 
les falta y eomiíürirá IOÍ 
estragos de lainapeteii' 
cía, d e s n u t n c i ó n , an'e-; 
mía, raquitismo, doro-"' 
sis y d e m á s enfermeda-
des producidas pof Ir-
debilidad 
yo 
banco Español de Crédito.-^. fWl 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30 290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 0|o a la vista. Cuentas corrieotci 
en pesetasy diviasextranjeras. 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de C^ja: De 9 a 13 
Horario;do trenes que regirá» partir del día 1 J u l M ^ 
X B m t o . o l o n . e 0 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) ¿ ' 
C E U T A s! 
^ TETUAN U 
T E T U A N A C f i U T A 
T E T U A N 




C E U T A ( P U E R T O ) t . 
M. 33 M. 35 M. 31 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzaQ en el Né?ro 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzao 
el RÍOCÓD con 
i Anuncíese en "Diario Marroquí 
DIARIO MARROQUI 
Ei homenaje al señor 
Dueñas R'story 
Nü.íClERO DE LAR A CHE 
ALGÍERIE>Ní 
Soldados Geraxdo Ortiz^Vc.lez 0-25- d e ^ L ó p e z ' T o r r e j ó n para pasaTu 
isidro Peregi'in'1 Varas O'SO; Jesús 
ceTnández González 0'30; J e s ú s Re 
M o r i e g a 0'25; Joaqum Sanz Te 
0^0• José Lizazo Esquivuru 2c 
Tsé Carrero Mar t in O'SO; oJsé Ru i . 
r L i r e z 0'25; José Bolaños Romc-
O'SO; José Rodrigue/ F e r n á n -
dez O'SO José López F e r n á n d e z O'SC 
JoSé Constantino F e r n á n d e z 0"40 
Leonardo Cánovas Barrientes O'Gó 
Luis Mart in Ca3f.il o O^o; Majin 
Marta Silerra O'in; Majín Castre 
Pérez O'SO; Manuel Espinosa Péro? 
O^O; Manuel Rodríguez Acar O'oO 
Manuel Rodrigue/ González. 0'50; 
Manuel Román Viüodrés O'SO; Ma-
nuel Guerrero Lechuga 0 50; Ma-
nuel Alvarado Valle O'SS; Manue" 
Luquo Martin l'óO; Manuel Gon-
zález Fernández 0'25; Mateo Me-
dina Urgodola O'SO; Maximino P é -
rez Perua 0'50: Maximino Rodr í -
guez Zapico O'SO; Migue! López Ge 
mez O'SO; Nicanor Artos Bustos 
0'40; Pedro Castro Vázejuez 2,00 
Pedro Yuchauste Urqu ío l a 0'25 
Rafael Muñoz Calderón 0'25; R i -
cardo Lorenzo Sanano Ô D; Rogelie 
Crespo Duro 0"25; Sebas t ián Bar-
berán. Cálvente O'SO; Seve r íno Or-
tiz Trúéva 0'^5: Socundíno V i z -
caino Ledeiro 030; Secundino A l -
varez González O'Só; T o m á s Alva-
rez Sánfhpz O'SO: Vicfnfe Pé rez A | 
varez 0'50; Manuel F a r i ñ a s Peñ? 
m. 
E l domingo llegaron a Laruc lu 
porcodente de la L í n e a de la Con-
cepc ión y de Algeci'.-as los s eño re 
no 
d ías en u n i ó n do sus hijos IÜS se-
ñ o r e s de Cantalejo y de López íói 
cuales fueron recibidos por sus fa 
mil iares y a los que enviamos nucí 
t r a cordial bienvenida d e s e á n d o l e 
g r a t í s i m a estancia en esta pobla-
c ión . 
Para T e t u á n m a r c h ó ayer el PO-
mandante Mayor del E s t a b l e c í m i e r 
to de Cría Caballar de Marruecos 
don Gerardo L o n g ^ r i i . 
• •• •.*» I 
Ayer fondeó en h rada el vapoi 
"Isla de Menorca'1. Por la tarde se 
verificó el embarque del persona 
que marchaba a la P e n í n s u l a zar-' 
pando para Cádiz e! cita?io vapov 
horas d e s p u é s . 
« » » 
Procedente del campo llegó a \v 
plaza el dist inguido interventor m 
l i t a r de Beni Gorfet cap i t án doi 
R a m ó n Mola. 
Ayer a la« ocho de la larde S( 
ce leb ró en í i iglesia de la Mísiói 
Catól ica el acto d i imponer Ja. 
aguas del bautismo ul h i jo dado -
luz recienten'-ml,Í por la j o w u es-
posa de IILK'Í UM estimado amigt 
don E m i l i o L6pe.'.. 
Actuaron do padrinos nuestro e) 
t imado coiripaf.ero don Ignacio 
Cantalejo y su joven y b e ü a espose 
t íos del nuevo cristiano al que s( 
le impuso el nombre de Manuel 
Asist ieron al acto los abuelos de 
bautizado señore.1-; de López Torre 
j ó n y las amistades de los padre.1 
y padrinos que obsequiaron a sus 
invitados. 
Por tan gcufo me^tivo felici tamo; 
a los señores de López (D. E m i l i o 
y a sus respectivas familias. 
«»• 
Saludamos ayer en esta al diree 
tor y redactor jefe de nuestro co-
lega "Heraldo de Marruecos" se-
ñ o r e s Gr imau y Rivas que por U 
tarde siguieron viaje a la vecinf 






De Cádiz Regó ayer el dis t ingui- j 
do oficial del G r u p ) ae Regularef' 
hace sab?i por el presente 
anuncio que esia Mehal la necesita 
adquir i r las prendas que a cont 
nuac ión se expresan 
Los contructor-s que lo deseer 
pucüen presenta: proposiciones 5 
modelos; estos en no mayor nú-
mero de tres por cada prenda c 
efecto, en la P a g a d u r í a de dicha 
MehaMa hasta las 12 horas del día 
19 del p r ó x i m o mes de septiem-
bre. 
E l acto m concurso se ver i f i -
ca rá en el local que ocupan esta'í 
fuerzas, sito en Larache, el d ía 2C 
del mes citado a las 12 horas. 
Los pliegos do condiciones es tá r 
a d ispos ic ión de los concursantof 
en la P a g a d u r í a do la expresada 
Mehal-la. 
, E l importe do este anuncio se 




E L S E Ñ O R 
Don José Barragán Matéo 
D E L C O M E R C I O 
Falte ú aDoclie a !as íoce, a los 58 ales fe eíaJ, teps 
í e recll)lr los l u i i s E ^ l r l M o s 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa d o ñ a i eresa Rusafa, her-
manas y « e n á s fam;li. , 
a las perdonas de sus 
relaciones y amistad, se sirvan asis-
tir a Id conducción de su cadáver, 
que tendrá lugar hoy a las siete de 
la türde, desde la casa mortuoriá, 
calle de b Se-ca número i , al Ce-
menterio Católico, por cuyo favor 
les quedarán muy agradecdois. 
U L T I M A H O R A 
UNA COMBINACION J U D I C I A I 
LA BELLA BALTIMORE 
Esta es la polícula que la Em-
presa del Teatro E s p a ñ a anuncia 
para mañana miórcoles . 
Una obra qn* en sus c a r a c t e r í s -
ticas se ajusta completamente a 
los gustos del póMico deseoso sien 
pre de grandes p¿ l íen las 
Un episodio sentimental do la 
historia de los Bonaparte; una le-
yenda de amor escenificada con ar-
te refinado sirve do t rama a este 
interesante film editado cxquis i la-
mente por la Warner Bros. 
Los dramas en los que in terv ie-
nen una presentac ión fastuosa y ur 
conjunto de artistas notables for-
marán siempre la mayor fuerza de 
un programa. 
Un rasgo de ga l an t e r í a ; los sacri-
ficios por el amor de una muje i 
hermosa constituyen el nexo de 
emociones eme forman la t rama dt 
"La bella de BaUimore". 
Las obras favoritas del públicc 
son aquellas en que aparece un? 
mujer amante v hermosa que t r a í 
angustiosas vicisitudes alcanza poi 
fin la merecida felicidad. 
Los p r i n c i p á i s i n t é r p r e t e s sor 
Dolores ;Costelo y Conrad Nagel 
una pareja como hay poquís ima. ' 
en la pantalla. 
La proyección de "La bella d( 
BaUimore" en nuestro p r i m e r co-
liseo obtendrá seguramente u n ele 
moróso éxito. 
Con mot ivo de celebrar el domo 
go su fiesta onomás t i ca nuestro eoir 
p a ñ e r o don Luis Casal y su boí l : 
h i j a Mar ía Luisa obsequ ió en s i 
domic i l io e s p l é n d i d a m e n t e a sus 
numerosas amistades 
Por la tarde se o rgan izó una pe-
q u e ñ a fiesta a la que concurrieror 
gran n ú m e r o de familias que nc 
r e s e ñ a m o s para no i n c u r r i r en om 
sienes. Los señores de Casal y s i 
s i m p á t i c a h i ja Mar ía Luisa hicie-
ron los honores con exlremadr 
amabilidad saliendo todos los i n v i -
tados altamente satisfechos de b 
agradable fiesta colebrada. 
don Francisco Cantos Estivo*. j Jf™ v,lTes ver-
i 800 guerreras k a k i verdoso 
1000 zaraR-uellcs k a k i verdoso. 
1000 zaragüelle.-.; kak i para I n -
fan te r í a . 
200 za ragüe l l e s k a k i para Caha-
Hería. 
800 pares vendas k a k i . i 
a 
.tensa com-
E n el sorteo de la Cruz Roja co"| 
r r e s p o n d i ó aye? el premio al n ú -
mero 89. 
• « » 
Ayer m a r c h ó al campamento do 
T z e n i n el dist inguido jefe del b a - | 
t a l l ón de T a n f a teniente corone ] 
don Francisco Larrondobuno. 
• • • 
Se venden cajones vac íos en IOÍ 
talleres de DLMUO MARROOOL 
Se encuentra dep-oií.aeli en estr 
Redacc ión una sonja encontrada 
de inspección el distinguide en la v ía p ú b l i c a que s e r á entre-
a quien acredite ser su dueñe 
Se encuentra en Larache en v i -
sita 
jefe de los servicios de Sanidac 
M i l i t a r del Protectorado comandai 
te Ochoa. 
EFECTOS 
2 atalajes comploíos para mulof 
de vara y guía 'de volquete). 
100 cadenillas bocado. 
Larache 24 de agosto de 1929. 
El Capi tán Pagador 
CARLOS LORENZO (Rubricado; 
V. B. 
E l Teniente Coronel 1er. Jefe 
PEÑA. (Rubricado) 
Después de üometeí 
de Don Al iónos ana e 
b inac ión j ud i c i a l r eg re só lu y a M; 
d r i d proceden le de SantanOf r e 
min is t ro de Jusficia y Culto doi 
Galo Ponte. 
Mañana se propone salir para 
Torrelodones. 
S. M. E L REY HACE UN VUELC 
EN E L DORMER 16 
De La L í n e a de la Concepciór 
saludamos ayer en esta piaza o dor 
Francisco V i v ís que durante a l g ú r 
t iempo r e s id ió en esta plaza. 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análogf 
con conocimientos de f rancés y de 
mecanog ra f í a—Info rmarAn en est' 
A d m i n i s t r a c i ó n de 4 a 7 de la tardt 
Carmelo Rosendo , 
Almacén de comestibles y vino-, 
ftl por mayor y suministro de t ro-
pas. Arriendo casas sita en barric 
de las Navas. Una de ellas con ins-
talación de e s t an t e r í a para t.iende 
á« comestibles y vinos. 
Bodegas Fran 
Las motocicUtas ZONDAPP son 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TOVNIES.—Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
r s e i / t o o l n o c i r í -
P R O F E S O R A E N PARTOS 
Ex alumna del Hospital Mora 
de Cádiz 
Avisos: Calle de la Iglesia 
SiTÍTOAl fw^sen flBBTTI 
P otes ra en 08 t 
Px l̂umnB d Hospital CfHc 
y Ca> • de 4̂ .t^rnoloeía df Bar 
celona 
Avisos y Consulta 
C a l e de Bircelona: Cali j • 
\e la Fáb-'ca de a^err^r niaíi>*fa. 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.—Estrt 
no de la grandiosa producciór 
«La bella de Baitimore>, po 
Dolores Costelfó y Conrad N 
gel. 
CINEMA X — Salón de ve 
rano. 
i "royección de una grandíos, 
I oelíou'a. 
I .. '-
Dr. J. Manuel Ortegr 
El método Asuero 
lo aplica el doctor Gaiizo en su con-
sulta calle del Ghingui t i n ú m e r o f 
pr imero , de 5 a 7 de la tarde. En-
trada d e t r á s de la Camiser í í i Mo-
derna. • 
immno 
MÉÍOkÉS VINOS Í)E 
MESA 
4. 
Npositarlo, Manuel Arenas 
Nnitia Reina Victoria. (ViU< 
María Tere»») 
A V I S O 
Antonio Aguilera. Peluquero 
. 6 d e d i c a exclusivamentt 
servicio de señoras y sefimitas 
domicilio. P re^ io í económicos 
•««« ,1 n la8 aviát'3 en casa de1 




f u e r t e s T| robustos 
GfaclSs h su nueva composición, véí 
dadero maravilla cientifice en alimen 
tación Infantil Harina Lacteada Nístlé 
es un alimento Integralmente compli 
to, rlrtt-iísimo en vitaminas «D» anli* 
rraquíticos, y en vitaminas «A» favO 
rabies fil crecimiento y desarrollo da 
loa niños. 
peBue ia más tierna infancia hastá los 
TG ó 13 eñes , si quiere Vd. ver a sus 
hij&s hermosos, fuertes y robustoSi 
áé]** iodos los días 
Protege á los niñóá contra el raquitismo 
Especialista en enf^rmeiiades di los ojí* 
Oculista de los Hospitales Müít 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftá) 
mico Nacional de Madrid y át 
l'Hotel Díeu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 v 30 a 6 v30 
Bembaron & Hazan 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
i Dicen d^ Santander que S.M. e j 
[•Rey real izó hoy U.i vuelo en el D01 
| n ier 16 que fué pilotado por e j 
| comandante Gallarz» Acompañaba 
; a Don Alfonso el jefe de su Coarte 
M i l i t a r general Berenguer. 
Durante quince minutos volaror 
sobre la pob lac ión . A l aterrizar se 
m o s t r ó sa t i s f ech í s imo del vuelo y f 
que esta ha sido la pr imera vez qm 
ha volado en hidro, 
E L PRESIDENTE EN SAN SEBAS- \ 
T I A H 
E l general Pr imo de Rivera rea-
lizó hoy una excur s ión a Villabonc 
donde se ce lebró el acto de bendi-
ción y entrega do una gandera a 
S o m a t é n local. D e s p u é s cont inúe 
el Presidente su e x c u r s i ó n a Ver-
rara donde descubr ió una láp id ; 
a la memoria de¡ fundador de L f 
Asunción (Paragoay-. So pronun-
ciaron p a t r i ó t i c o s discursos- y tam-
bién hab ló el representante de E 
Paraguay. 
E L ZEPPELIN L L E G A A LOS A N -
GELES 
A la una y dio? y seis de la ttíb* 
rugada volaba sobre la la pobla* 
a f.'ivmij ción desprtando al vecindario el r u 
do do los motore?. E l c u m a n d a n t í 
Eckener comuni j ' l que uermrmoce-
ría en el aire hasl i Iq salida de 
sol aterriando sin novedad a la í 
15'11 (2 tarde hora e spaño la - . 
Centenares de miles de persotai-
ebrias de entusiasmo t r ibu ta ro t 
al d i r ig ib le u n rec ib imiento i n -
nenarrable. El comandante E c k é n c i 
m a n i f e s t ó que estaba sa t i s f ech í s i -
mo del viaje realizado. 
Comunican de Los Angeles que 
el d i r ig ib le "Conde Zeppelin" en-
con t ró durante el vuelo vientos fa^ 
vorables que le hic ieron ant ic ipai 
su llegada a Lo? Angeles en cince 
horas. 
LOS COMBATES EN JERUSALEJi 
Comunican de Londres que en 
r u s a l é n c o n t i n ú a n l i b r á n d o s e sAt 
grientos combates entre á r a b e s ) 
israelitas. 
En la lucha van habidas mil la í^f 
de bajas. Las fueráa? resultan im-
potentes para rechazar a los com-
batientes y se han pedido con in> 
gencia m á s refuerzo-. 
L A CONFERENCIA D E L A HAYA 
La Haya.—El seño r Snovden he 
aceptado la propuesta de las otrat 
potencias c r eyéndose en las a l t i i i 
esferas que la corferencia t o m a r é 
una nueva fase que se rá beneficióse 
para todos. 
L A EVACUACION D E RENANÍA 
Paris—En Cone jo celebrado Pait 
levé m a n i f e s t ó que era definitiva 
la evacuac ión de Renania y que 
se estaba pendiente de algunos de 
talles para l levar la a e jecuc ión . 








Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E G O DE L O S B I L L E T E S D E S D E L A ESTÁGÍOM 
L A R A C H E - M E N S A H 


























A l c e l a r s A p é a d e r o . 
LARAC HE-PUERTO. 
ache 24 de Julio de 1W. 
L A D I R E C C I O N . 
Gramáfonos D E C C A 
de torios los mode-




P 0 0 
Para dar a éonocer loa trabajo: de esta Cesa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 per 50 centi 
metros á ledo el queremita este cupón y una 
— fotografía, antes dei día 30 del actual. — 
OASA SANCHEZ, Avda. Reina Victoria, 3,Madrid 
DIARIO MARROQUI 
I 
R O O U A L C I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|vino 
La fiesta mora 
del domingo 
Con extraordinaria animación 
y con el pomposo ritual de cos-
tumbre, celebró el domingo h 
población musulmana de esta pla-
za, la conmemoración del octavo 
día del nacimiento del Profeta. 
Desde la mañana del dia ante-
rior empezaron a llegar a la plaza 
centenares de familias moras de 
todas las cabilas y poblados que 
en gran extensión rodean a la po-
blación de Alcázar, dispuestas to-
das a celebrar solemnemente su 
tipica y tradicional fiesta. 
Insuficientes resultaron el sába-
do en la noche los numerosos fon-
dales con que cuenta esta plaza, 
para dar cabida y albergue a tan-
tos forasteros como vinieron del 
campo. 
En las primeras horas de la ma-
ñana del domingo continuaba en 
mayor proporción la llegada de 
transeúntes musulmanes, haciendo 
totalmente imposible el tránsito 
por todo el Zoco de Sidi Mesod, 
Zoco de Sidi Búhame d, plaza del 
mismo nombre, amolla avenida 
del Apeadero, Paseo de López 
Oliván, Avenida Sidi Ali Bu?a 
leb y calles de la antigua ciudad. 
Es costumbre tradicional en los 
élementos musulmanes de este 
país que llegan de sus cabilas y 
poblados para asistir a cualquier 
fiesta, visitar primeramente el so-
berbio santuario del patrón de la 
ciudad, Sidi Muley Ali Bugaleb. 
Por eso no era de extrañar y 
resultaba en extremo distraído y 
pintoresco, presenciar el continuo 
desfile ds numerosas caravanas de 
musulmanes de ambos sexos,, que, 
como inacabable peregrinación, 
oraban ante el santuario. 
A medida que avanzaba el día 
aumentaba el tránsito y la anima-
ción; y sin temor a equivocarnos 
podemos afirmar que el pasado 
domingo entraron en Alcázar más 
de quince mil musulmanes. 
A las dos de la tarde empezv 
rün a oírse los primeros toques 
de tambores y chirimías, anuncia-
dores de la fiesta que iba a cele-
brarse. 
De las múltiples mezquitas de 
la plaza fueron saliendo las cofra-
días con sus estándartés de colo-
res variados, para engrosar y nu-
trir la magna procesión de los 
«Aisaguas» y «Hamacbas». 
Las azoteas y ventanas estaban 
abarrotadas de un heterogéneo 
público, ávido de presenciar el 
incansable y constante vaivén de 
los «Aisaguas», y de los golpes 
que se propinaban en la cabeza 
con unas hachas la secta de los 
« Hamackas». 
La enorme cantidad de mo-
ras que ocupaban las azoteas, 
envueltas todas en sus blancos 
jaiques, daban la sensación de 
una intensá y blanca nube quel 
bordeaba las alturas de la ciu-
dad. 
Numerosos europeos y lin-
das muchachitas de las colo-
nias españolé y hebrea, ataviá-
daslcon sus trajes domingueros 
alegraban con su asistencia la 
fiesta y formaban en muchos 
sitios un agradable contraste 
al estar mezclados pon ios bhn 
eos y espumosos jaiques de l i 
mujer musulmana. 
A las siete y media de lá' tar-
Paella de despedida 
Según nos informamos, va-
rios íntimos del comandante 
de este Grupo de Regulares, 
don Francisco Caballero, todos 
ellos del elemento civil se pro-
ponen obsequíale con una es-
p l é n d i d a pAe'la de á* s p e ü d a . 
D 11 yarse a cabo e > m 
p tico r ct , q u v dudamos 
q u c u ^ e a dad¿ la c^iid d d 
1 s personas que lo han inicia 
da, la reft-ii ia ¡rael a de de -
de se hallaba esta fiesta en su | pí dida, tendrá lugar el día pri 
mfxmo apogeo. Centenares dt Octubre en una her-
de moros, repartidos t o varios huerta d* ct»? plaza-, 
corros, danzaban y b^ab^n lo- * Oportun:»m nte u f^ m re 
camenteal son de una monó- m o ^ n u s 0 e tores de « u n 
tona música y de r.no^ cánti t o schag . cn te sentido y pu-
cos del Corán. biicsrtmo e IH en do dr se 
Una nube de improvisados reciben las e e 
fotógrafos, provistos de un Ko-j 
dak, corrían de un lado para 
otro, buscando ocasión propi-
cia para enfocar su objetivo. 
£1 «Marruecos Films)», hizo j ̂ |̂ /jp|' 
también de esta fiesta religiosa 
varios metros de película. 
Con la caída de ía tarde ter-
minó tan intereiunfce fiesta. 
6¡ménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintera 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
Tocnas para automóviles 
Calle Lala ixa-el-jadra 
( junto al t«atro) 
ALCAZARLQUIVIR 
Se traspasa 
Por no poder atenderlo, se 
traspasa e' acreditado «Hotel 
Restaurant Cádiz>, s i t u'a d o 
frente al Jardín de la Paz, ea 
donde se pueden recibir infor-
mes. 
Trujillo Arias y C," 
Compra y Veota de Coréale* 
Venta de Paja, cíase superío», eo 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a y'SO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U J V I R 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
ibogaüo áel Ilustre Colegio de SeTilla 




Consulta de 4 a 6 
Barrio Escrina 
Frente al Juzgado 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
oómica. 
Preparación esinerada de 
fórmulas. Especial]el des far-
macéuticas, material eiterilif 




SE DE INSECTOS 
Preducto 
Nacbna 
P E D I D L O EN L O S 
B U E N O S ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
Compañía T^asmediterránea 













10 y 24 
7 y 21 
5 y 19 
Tarra-Valen- Ali-
mona cía cante 
Viern. Sábad, Lunes 
i2.16,3o'-U7.31 5 y 19 
13 y 23114 y 28 2,16.3 
i l v2512 y26,i4v28 
8y22 9y23ny2^ 
6y20!7v21 9 y 23 




6 y 20 
3 y 17 
1.15,29 
12 y ?6 




7 y 21 
4 y 18 
218,30 






8y22 9y 23 
5 t l9: 6 y 20 
Terminada con brillante éxi-
to la carrera del Magisterio es-
pañol, se encuentra en esta des 
de hace unos días, el joven pro-
fesor de I n trucción Primaria 
Idoa Au^uslo Tello, hijo del 
que en vida fué m i e s t r o de 
obra», don J -; é, (q. t # p . Ü.) 
Damos L bienvenia¿i al nue-
hro p íofesory le fuii .itamos «>or 
| lor, éx.tos obtei idus ü u r ^ v t e c 
| c u r s o ea ios cstuuios de s u c a -
rrera. 
I 
Después de permanecer va-
• ips meses en t-spaña, al iaúo 
do s-u querida eapóa'a it gieso 
a está c i p « s do sub. do cu lu 
tdrde, nuc^tio queriuo «inikgo 
don José Seguí, que cu el dia 
de ayer n.arcLo a Tetu^n y Vi 
lia Sáifjuijo. 
Sc^encuentra totalmente r e s 
t t f b i t c i d a de ia d o i c u c i a qu 
d u i a n t c un.os días la h *. rctcfil 
doenCAtn , i a d i s t i n g u i d . cS; 
posa dei técnico de la Junta ut 
Servicios M u n i c i p a l e s D. J u a i 
Miguel Rodríguez, como igual 
mente su q u e r i d o hijo. 
* * • 
Te* minado s>a v aje bo^. 
rcctlizado por v a r i a s ca|;iiai 
de Espíaos, regreso, acampe ñ 
do de su a i s u n g u í ú a y jov^ ¡ 
esposa, n u e s t r o quenuo aii»i^ 
ti cajero dei Banco oc bst^ct 
io M a r r u e c o s » en Villa S^DJI. 
jo, d o n A n t o n i o KotiíigUs. 
que en breve m a r c h a r á a pos» 
ü o n a r s c de su ouevu cargo. 
• •• 
Ayer tuvimos el gusto de sa 
luaar en e s U al joven y prestí 
¿ t o s o médico de la Compañi 
A g r í c o l a del Lucus, don Jo < 
J«.n«ga, que regreso perla n. 
che a esa. 
Restablecí á* IR pertina 
ce» fiebres qut ^^uecido en 
Larache, paso los días dei do 
miago y luaes entre nosotros, 
nuestro querido amigo D. Etí 
gio Salvador. 
Teatro Alfonso Xlll 
\LCAZARQUIV1R 
Hoy 27 de Agosto de 1929 
Estreno de la bonita 
dia de la Casa Fo come. 
x» titulada 
L A E S C U E L A DE Cü 
Y la película cóm 
partes. 
PíDQ 
L A ESPOSA FAVORITa 
ñolaycón&u' h n 
ñ , donjuán C n r ^ 
Por el acre-üt do merciante 
de esta plaza, tio E n ti Setfi. 
ty, y para .»u jo^ en hermano don 
J >sé> que reside en Larache, tuvo 
Lgar en la pasa ia aemana la pdi. 
cion de mano de la encanUdoray 
distinguida señerita de iacolODU 
Oebrea de Tá'^e^Enher Cohén. 
.• *.•-
Por exceso de originai riejamos 
o ra el número de ii;añanael te-
altado de la a-iamblea celtbradi 
jor el Círculo Mercanijl rn la tar-
íe del pasado i.̂ mingo, y daré-
I V M igualmente a conucer 
o D rectwa. nue* 
»-sta aŝ mb i 
íivo de ía fíes 
t braba de ios í 
y Mu.¿̂ spor 
a que se 
arfs»,con-
unió e s c a s í s mo ¡.úm•-.-o de so* 
ios, no ¡ tb^e: u. i clui'ja la 
>irectíva ti.iii>s:o..ar.ía,-€l núnatrO 
•r. dieciocho. 
Después de haber permane-
cido en Ceuta uoos días, se en» 
3,17,31* 4yl8ÍCUentra nUcVO e,ltre n0:i* 
H y ?8 1,15, .'9 ' oíros ^ activo e inteiigente re-
tly 25|t2y26 I3y27 
en Cedta al vapor ^ Mediterráneo», coa 
destino a los pue?'t s de Tánger y Larscbe 
OTRA.—Se gdmite carga para todos I 
fumería v productos para to-je Islas Canarias y Baleares, 
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevillanos 
ALCAZARQÜÍVIR 
Se venden muebles 
Colonia Escrina, núm. 17, 
Us puertos de España e 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOP1S. 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
asa "GoyaVAIcaztrquivlr 
prtrfeentanle de ia empresa CÍCÍ 
Alfonso X l i l , aou Maauci Mo-
rilla. 
Con dichis motivo marjhó a 
Ceuta, el funcionario de la em-
presa Salas y Compañía, don 
Antonio Su¿rez. 
Se encuentra de nuevo entre 
nosotros, proponiéndose pasar en 
esta varios días, nuestro querido 
amigro don Antonio Cano, sobrino 
del decano de esta colonia espa-
DR. OR rEG$ 
Especialista en Garganta, Narü 
y Oido 
onsulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A K Q U I V I R 
Servicio de omm 
tas para pasajeros 
D E JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar pan 
Teffer, Muires y JVexerah a las 
8 de la mañana y a Ias2 
de la farde. 
Regreso para » délos 
mencionad • >• .< a la-. 
Despacho de b i eítís en e5ta 
plaza: Agencia de lo» auto» 




Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAK-QüiVIR 
arca cl| aaiiiiiiéTlles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dé venta 
i 
m coche m * * practíco al precio mas econo 
